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UN ESTUDI REFERENT AL "MESTRE D'OLOT" 
(Fragment desprè·s dre l'obra en curs "L'Art religiós en laCo-
marca de la Garrotxa. El pre-Renaixement, el Reneixemen't i el 
Barroc. El trànsit d'una tendència a l'altre (seg. XVI-XVII). 
Problablement la tradició artística dels olotins té arre.ls molt 
fondes. Precursors dels artífex de l'època que anem a centrar 
plenament •l'atenció, foren els pintors olotins del segle XV. 
L'activitat d'algún s'introdueix en la centuria següent, mes, a 
causa de l'absencia o desaparició de contractes dels nostres 
Arxius, desconeixem les obres i llur valor real, ja que sols ens 
es permès llegir-ne referencie·s documentals. No obstant no po-
dem oblidar que quedaven emmarcats en les derreries d'una 
època de gran esplendor de la pintura catalana (segles XIV-XV); 
una època daurada, en la que bri-llaren amb llum propia, verita-
bles genis de la pintura. Entre altres ressalten: Ferrer Basses, 
els germans Serra (Jaume, Pere i Joan), Lluís Borrassà, Jaume 
Cabrera, Jaume Cirera, Lluís Dalmau, Bernat Martorell ... y ja 
arran del segle XVI, la familía Vergos (Jaume, Pau i Rafel) i 
abans Jaume Huget, un dels més esp.léndits representants de la 
pintura catalana que amb la seva magnífica producció, cantà 
les últimes estrofes, "el cant del Cigne", d'una època estelar. 
Referint-nos, doncs als pintors olotins, contemporànis dels 
últims esmentats i predecessors de·ls que seràn objecte del pre-
sent treball, en farem una exposició breu: 
En l'Arxiu Notarial d'Olot (notaria Sant Feliu de Pallarols), 
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n. o registre (1369-1375), el dia 22 de Març de 1373, lleg.ím, com 
mestre Nicolau: (no posa cógnom) pintor de la vila d'Olot, promet 
a Joan Arbosset, rector del Santuari de la Mare de Deu del Far, 
pintar un retaula de 6'5 m. per l'altar de Sah·ta Maria. 
Llegim en la magnífica monografia "El Santuari del Far", del 
distingit historiador Msn. Antoni Pladevall i Font que el Santuari 
de Santa Maria del Far, era ja conegut i popular a principis del 
segle XIV. La Confraria fou erigida canònicament vers l'any 1360, 
regint al mateix temps en I"Esg•lésia un benefici, del qual Mn. 
Joan Arbosset sigué el segòn beneficiat. 
Possiblement mestre Nicolau, autor del retaula seria Nicolau 
Hugoll (o Kugoll) pintor ·de l·a vila d'Olot i propietari d'una casa 
i un terreny, situats en la "vila vella" d'Olot, patrimoni que en 
1423 es posà a la venta, possiblement per defunció del prop·ietari. 
De 1469 a 1506, en els manuals notarials de la vila d'Olot tro-
bem referenoies (sols referendes) d'una família o nissaga de 
pintors, amb propietats a Olot, de cognom Tarri o Terri i d'e 
nom Pere tots ell ls. I en una de les esmentades referendes, Pérè 
Tarri pintor de la vila d'Olot, residia a Puigcerdà (totes aquestes 
afirmacions, vindran més tard documentades amb alguns co-
mentaris). 
Prosseguninrt amb l'idea d'agrupar o delimitar els mestres 
pintors coneguts fins ara, direm que podria haver-ni d'altres 
quina naixença o activitat artística o part d'ella, quedés emmar-
cada en el segle XV. 
El dria 29 de juny de 1511, Carles Oliver pintor natural d'Olot 
constitueix com a procurador seu a Rafel Arrencada. Podem per 
tant remuntar la seva naixença del segle anterior (s. XV). 
Un altre pintor olotí, mestre Benet (ignorem pel moment el 
nom o cognom) el dia 24 de Febrer de 1521, es compromet a 
pintar el retaula de Sant Joan Baptista i Sant Joan Evangelista 
de l'Església Parroquial de Santa Pau. Ignorem l'edat del mestre 
Benet, mès, si en aquest temps era ja un proffessional, el seu 
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neixement (i fins la-seva actuació artística) podria situar-se de 
finals del segle XV a principis de·l XVI. 
Finalment ressaltaré el nom de Gabriel Palomer, citat ja com 
a pintor en el llibre de Baptismes de l'Arxiu Parroquial d'Olot: 
"Gabriel Palomer pintor i la seva esposa Joana, el dia 15 de 
Desembre de 1528, portaren a les piles baptismals la seva filla 
Rafel a Angela". 
AqUtests són els pintors olotins coneguts amb tota certesa. No 
podem assegurar que siguin els únics existents en lo que va de 
la segona meitat de1l s·eg.le XV, a l'albada de·l XVI; el que si po-
dem afirmar que dintre el material disponible, no ha estat pos-
sible trobar-ne d'altres. No podem oblidar que la guerra dels 
"Remences" (1462-1472), amb totes les seves conseqüencies 
(invasions, incendis, dlevastacions, saqu.eigos) paralitzà la vida 
de tota la Comarca. I encara després, la desolació, ruïna i des-
població de la Comarca olotina pertorbà, per un llarg temps, el 
curs normal de l'industria i el comerç. Olot havia quedat reduïda, 
després del desastre, a 70 focs. 
Amb ·l·a decidida ajuda (en 1574) del Monarca Joan 11 i del 
Príncep Ferran (per intervenció de Francesc de Vernallat) i més 
tart, a partir de 1480, amb la de l'Abadia die Ripoll, la vila posada 
en el camí de ·l'esperança, començà a reviure, retornant algunes 
de les famílies que s'havien expatriat, i de tal manera que en 
1497, la vila d'Olot comptava ja amb 250 focs o llars. 
Fins aquí queda emmarcada una època, en la que eventual-
ment i amb tota llògioa, quedaria seriosament compromesa l'ac-
tivitat artística die la Comarca. 
El f.et, doncs', d'haver pogut amp.Jiar, al decurs d'una constant 
i acurada reoerca, el c.oneixement dels artistes pintors afincats 
a Olot en el segle XV i primeries del XVI, m'ha induït a dedicar 
una ben especial atenció, esmerçant-hi tots els mitjans, dades 
i documentació disponibles fins al dia d'avui, en el coneixement 
d'una família o missaga de pinto•rs olotins. Em refereixo a la ja 
esmentada família Terri o Tarri, de nom Pere tots ells. 
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Vaig citar aquests artistes per primera vegada en 1974 en: 
"Dades Històriques de l'Escola de Belles Arts d'Olot", obra pa-
trocinada pel prestigies historiador Q'arrotxí, Ramón Sala i Ca-
nadell. 
Versaré en algunes pàgines, to·t el que he pogut recoll.ir d'eils, 
en documents inèdits i en algunes publicacions molt fidedignes. 
Serà exposat cronològicament. 
Es un intent per a desVIetllar la personalitat del mític "Mestre 
d'Olot", anomenat aixís pel professor americà de la Universitat 
de Cambrig'de Chandiler Rathforn Post, en la seva obra "History 
of Spanich". 
En primer lloc apuntaré la procedència del primer Pere Terri 
conegut, anotada en ·l'obra de Pere Freixes i Camps "L'Art Gòtic 
a Girona (segles Xlii a XV)" publicada l'any 1981. Copiat textual-
ment "pàg. 363) Terri i Pere, pintor de Bages (Liengadoc, France) 
actiu a Olot (1458-1502)". 
Arxiu Històric Municipal d'Olot" (A.H.M.). Manual notarial en 
fol n. 0 3 (1458-1490) 31 Desembre 1469. Es troba en una escrip-
tura en la que consta com a test·imoni: "Testes: Magnífic Senyor 
Francesc de Verntalla't, capità general del Serenissim Rey, Pere 
Peyró sastre de Mieres i Pere Terri, pintor de la vila de Olot" 
(traduït del llatí). 
Estava en curs la ja esmentada guerra dels pagesos de "re-
mença". La famíl.ia Tarri o Terri, podia esser una de tantes que 
a causa de la lluita i les seves conseqüencies, no tardaria en 
allunyar-se de la terra olotina (Pel contingut de l'escriptura re-
dactada en 1506, podrem aventurar-ne· la certesa). 
En un salt cons•iderable en el temps trobem: n.0 reg. 99 (1499) 
20 de juny "A.rxiu notarial Olot" (notaria di'Oiot): 
"Jo Joan Carrer, venc a vos Pere Tarri, pintor de la vila de 
Olot, un ort i una casa que posseixo en la "vila vella ...... en la 
orta lnferor .... " 
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Orta Inferior -o Valls Nous. La casa estava situada vora la mu-
ralla i del Casal de l'Abat de Besalú (avui casa Sau). 
En aquests anys la vila d'Olot, amb el retorn de molts emi-
grats, havia cobrat nova vida; l'industria i el comerç es reacti-
varen de tal manera que ja en 1497, la xifra de focs o llars s'e-
levava a 250. El document abans exposat, dona fè del retorn de 
la famíHa Tarri a Olot. I es molt signifkatiu el fet de la compra 
de propietats a Olot i bona prova de que la seva situació econò-
mica havia millorat en temps del seu sojorn i activitat artística 
en terres de Cerdanya i e·ls seus entorns (oom quedarà compro-
vat). 
Uibre de Baptismes de l'Arxiu Parroquial d'Olot n. 0 1 (150G-
1542) fol 6 - 1503. 
"Dijous 24 de dU mes de Agost fou batejana Alionor filla de 
mestre Pere Tarri pintor. Padri: Es'teve Collferrer, madrina, ma-
dona al: onor Anglada". 
Arxiu Notarial Olot (notaria d'Olot) n. 0 reg. 114 (1505) 7 Agost. 
Nosaltres Pere Tarri, pintor y Joana la seva muller y Pere Tarri 
llurs fill pintor de la vila de Olot venc a vos Miquel Guitart i Ber-
nat Marcillo, blanquer de la vila de Olot, to't aquell pati o solar 
que tenim en la "vila vella" en la Orta Inferior ...... " 
(Situat en la Ctra. Inferior o Valls Nous, vora la muralla i també 
del antic casal de I'Abad de Besalú (avui casa Sau). 
De totes les escriptures transcrites, procedents de l'Arxiu 
d'Olot la que segueix (inèdita) cobra un significat molt especial, 
en l'intent d'apropar-nos a la coneixença de l'innominat "Mestre 
d'Oio't". El seu contingut no pot deixar-se de banda, ja que o~e­
reix prous garanties per a donar lloc a un càlcul de possibiHtats 
í pot esser una bona base per investigacions futures. 
En ella trob-em l'afirmació de la res·idencia de Pere Tarri, fiifl (pintor) , a Puigcerdà al mateix temps que la Goncessió de poders 
feta per Pere Tar.ri, pare, pintor de la vila d'Olot, al seu fill Pere 
farri, pel fet d'haver deixat en aquelles terres assumptes pen-
dents, sembla relacionats, amb la seva professió : 
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"El Mana" Foto del museu d'e Filadef.fia "John Johnson Collection". 
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Es com segueix (traduïda del llatí per Mn. Joan Pagés rector 
de Les Preses (Arx·iu Notar·ial d'Olot, notaria d'Olot) . n.o reg. 117 
(1506) 29 de Gener. 
Pere Tarri, pinltor de la vila d'Olot, de grat constitueixo y or-
deno procurador meu, veritable i cert, a vos Pere Tarri, pintor, 
fill meu carissim, habitant de la vila• de Puigcerdà, absen'l a sa-
ber, per mi y en nom meu demanar, rebre y exigir de qualsevol 
persona totes y cadescuna quanttitat de diners, mutus, comandes, 
dipósits, robes, vestits y altres qualse·vol traste'ts (o utensi1is) a 
mi deguts y pertanyen~s; y de tot alió rebut, signarne apoca. 
I totes les coses y qua.lsevol pe·rsones referents a mi en quel-
com de dites coses, portaries "de jure" a judici y fora de judici, 
fer pale·ts en poder subs'tituit y tenir coses y diners, amb obliga-
ció de bens. 
Testimonis: Nicolau Vila, escrivà y Jaume? paraire de la vila 
d'Olot". • 
Les e·xpressions dresprèses del text del document, ens donen 
a coneixer haver exercit el pintor Pere Tarri, pare, i per llarg 
temps, la seva professió en terres de Cerdanya, aixís com un 
enfilall de ròssecs, interessos, trastets (utensilis) assumptes 
pendents, enumerats en el text de l'escriptura, alguns de poss:i-
ble o futura execució o compliment, (com les comandes) i fins 
i tot d'altres, subjectes a la promoció de judicis. 
La realització de les obres atribuïdes al "Mestre d'Olot" encai-
xen en el lloc i en e·l temps en que Pere Tarri, pare, residía a 
Puigcerdà i actuà en l'exercioi de la seva professió a la Cerdanya 
i terres circumveïnes (en un bon radi d'acció) en una època en 
que la terra ol-otina passava per una greu drepres·ió econòmica i 
social a causa de la IIUiita fraticida i en la que a ben segur, es 
feia impractoicable l'exercici d'una professió de caire artístic. 
No pot confondre l'actuació artisil:ica del pare amb la del Hil, 
ja que semblen del tot destriades. Pere Tarri, pare, podria esser 
el mestre anónim olotí (e·l mestre d'Olot) identificat pe·l professor 
americà, l'activitat artíst·ica del qual, en la Cerdanya va circums-
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criure's principalment en les últimes décad:es del seg·le XV. Al-
trement, l'obra de Pere Tarri fitll, no quedà en l'anonimat, ja que 
el seu nom ressalta en el "Diccionario de Artistas de Cataluña, 
Baleares i Valencia" de Rafals, ja com a resident a Puigc.erdà. 
Vull fer constar aquí que no pot descartar-se la possibilitat de 
que Pere Tarri, pare, prol.longués la dedicaoió artística en alguns 
anys del segle XVI. No podem oblidar que l'escriptura de 1506, 
el quatifica encara com a pintor. 
Seguint l'ordre cronològ·ic establert, exposaré les moltes pu-
blicades en l'esmentat Diccionario Rafals: 
Pere Terri Maestro pintor de principios del sigla XVI, de Puig-
cerdà En 1508 contrató la pintura del retablo de Corcoja {està e-
quivocat i es Costoja) que con an'terioridad se habia encarnen-
dada al .pintor Juan Ram de Monterde. 
Del mateix Diccionari: 
Juan Ram de Monterde Pintor de principies del siglo XVI. En 
1507 firmó en la Seo de· Urgel unas capitulaciones en las que se 
comprometida a pintar un re'tablo para la lglesia de Santa 
Maria de Coscoja (Costoja~ obra que parece no llegó a realizar. 
Se sabe que en 1508 residia en Barcelona.". 
En referencia al retaula de Santa Mari·a de Costoja, l'Arxiver 
del "Arxiu Capitular de ,fa Seu d'Urgell" em donà la següent in-
formac-ió, en una amable carta: 
Respecte a la nota històrica sobre el referi't retaula i sobre 
els artístes Joan Ram de Monterde i Pere Terri, pot consurtar la 
següent obra: 
Josep M.a ·Madurell Marimón "El Arte en la comarca Alta de 
Urgel" {Anales y Bolettín de los Museos de Arte de Barcelona 
1946, pp. 113, 213-4, 291-2. Es en aques,ta obra on s'inspira el 
"Diccionario de Artistas de Cataluña Baleares y Valenda" per 
a la ressenya dels artístes esmenta1s". 
Barcelona 29 Marzo 1504. 
Convenia entre el procurador de Fray Pons de Carragó, ca-
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mendador de -la Espluga Calva, Susterris y Siscar y Pere Tagó 
de la villa de Castellbó, para la fabrica de un retablo para la 
lglesia de San'ta Maria de Castoja ... " 
L'Església de Santa Maria de Costoja era la sèu d'un Priorat 
avui en ruïnes, aixís com també el poblat, estava situada en la 
vall de Oastellbó (P. die Lle·ida) a uns 3 km. a l'Oest de la Seu 
d'Urgell i a pocs km. de Puigcerdà. (Segons Pere Marca en 
"Marca Hispànica", Puig;cerdà depenia del bisbat de la Seu 
d'UtrgeH). 
Llegim en la magnifica obra en 15 volums, titolada "Gran En-
ciclopedia Comarcal de Catalunya" n.0 16: 
"Alt UrgeU -Vall de Castellbó (pagina 126). De la munió de po-
bles que formaven l'antic municipi de la Vall de Castellbó, el 
més important monogràficamen't es Vilamitjana..... Dintre la de-
marcació de la Vall de Castellbó hi ha les runes i despoblat de 
Costoja {o Costoia) sèu d'un priorat hospitaler i desde el 1220 
"Comanda de Santa Maria de Costoja de la qual depenia inicial-
ment l'Hospital de San't Joan de Berga ... Vers 1340 era la casa 
de menys rendes de Catalunya i per això va unir-se a la Coman-
da de Susterris (Pallars Jussa) unió que encara perdurava 
en 1752, quan ja no tenia cap mena de Comunita1. Es trobava 
arruïnada en 1860". 
En el Diccionari Raffols podem llegir "Pere Terri. Pintor cer-
veríno cincocentista, cuyo nombre consta como .pin'tor en "Llibre 
de Confraries de Sant Joan i Sant Eloy de Cervera". 
La "Gran Geografía Comarcal de Catalunya" volum 9 pàgina 
60 diu: 
"Important al principi del segle XVI, era la Confraria de Menes~ 
trals de Sant Joan i Sant Eloy. En una una relació de 1511, figu-
ren 31 oficis {23 mestres de cases, 13 fusters, 8 argenters, 5 bas-
ters, 5 paraires, 5 manyans, 5 pintors, 5 picapedrers, 4 sabaters ... 
No es sorprenent trobar més tart a Pere Tarri o Terri a Cer-
vera, en la mateixa prov.incia die Lleida (La Segarra). 
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Amb les notes bibliografiques transcrites, trobem una con-
firmació de la residencia d:e Pere Tarri, fill en terres de Cerdano/a 
i l'actuació artística en àrees ci·rcumveïnes en una bona extensió. 
Notem que la nominació Tarri o Ter~i. no pot suposar un:a dua-
litat de personatges, si bé es considera que el Pere Tarri fill (de 
l'escriptura de 1506) residia a Puigoerdà i el Pere Tarri o Terri 
autor del retaula de Costoja, (dè·l Diccionari de Rafols) també 
era habitant de Puigcerdà. Es molt freqüent trobar en els con-
tractes, petites diferencies en l'escriptura del mateix nom. 
Fins aquí han quedat exposades totes les proves que m'ha 
sigut possible reunir. 
Després d'hav:er-les posades a la consi·deració del distingit 
Doctor Dn. Joan Ainaud die Lassarte, h·a tingut la benevolenca 
d'expressar la seva opinió, consideranHes acceptables i amb 
moltes possibHitats d'apropar-nos al coneixement de l'identitat 
del "Mes·tre d'Olot". A•l mateix temps m'ha proporcionat la lectu-
ra d'un document complementari relacionat amb el. tema, el 
contingut del qual està molt vinculat al possible "Mestre d'Olot", 
a Pere Tarri. 
Es tracta d'un conveni d'un retautla contingut en l'obra titol.la-
da: "Baronies de Pinós i Mataplana" Investigació en els seus Ar· 
. xius (Tercer llibre} L'Església (Editorial Balmes, Barcelona 1951) 
de Joan Serra Villa.ró. 
En el capítol de "Sont Llorens de Morunys pàg. 269 es llegeix: 
"Hi havia un Monestir de Benets del qual en 1327 era prior 
Fra Bernat Pradell .... Cap més dada m'han facili1at sobre aquesta 
vila els Arxius de les Baronies de Pinós i Mataplana però siguim 
permès transcriure ací algunes dades sobre artistes que vaig. re-
collir en l'Arxiu de la Mare de Deu dels Colls (Descolls) d'aques-
ta vila 
El primer sense data, amb tipus de lletra de finals del segle 
XV, es el contracte d'un pin1or que cal suposar francès, només 
per la forma que està escrit el contracte: 
En nom de Deu sía he de la Verge Maria que nos sia de booa 
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aiuda -Capítols concordats an los honorables Consols e Priors 
los quals son aquestes següents: .primerament lo senye Anthoni 
Viallasalo an my maystre Pere Therry, pintor he habitant an la 
vila de Puyssardany so es per lo retaula de la vocassion de la 
Verge Maria ... " 
Pel nostre objectiu inmed:iat sols interessa copiar un fragment 
del conveni. El contracte integ,re es trans·criurà al final d'aqcesta 
monografia. En ell trobarem el conveni d'un altre retaula execu-
tat pHI mateix pintor dedicat a 8ant Sebastià (amb Sant Cosme 
i Sant Damià, Jesús Crucificat amb la Verg:e Maria i Sant Joan). 
Al llarg del contracte es troba el nom del pintor escrit de diferen-
tes maneres (cosa freqüent en molts convenis). Aixi es trobem 
les paraules o cognoms Therry, Therri, Theri. .. 
Sabem' doncs pel conveni del retaula dedicat a la Verge Maria 
que mestre Pere Therry podlia esser d'origen francès, però re-
sident a Puig¡cerdà a finals del seg.le XV (segons el tipus de 
lletra) coneixements fonamentals que compaginen amb l'afir-
mació, referent al seu origen de Pere Freixes i Camps en l'obr·a 
"L'Art Gòtic a Girona (segles Xlii-XV)'"' i amb la seguretat de la 
seva residencia a Puigcerdà (desprèsa del document de I'Arx·iu 
Notarial d'Olot redactat el dia 29 de Gener de 1506 coïnoidint 
amb les dècades crítiques de l'allunyament forçós de la família 
Tarri de la terra olotina. 
L' interess·ant contracte, l'úni·c conegut fins el moment de Mes-
tre Tarri (pare), publicat en l'obra de Joan Serra i Vilaró, ens 
dóna a coneixer !·'elevat preu que va pagar-s'e (115 11.) per la pin-
tura del retaula; una raó per a tenir molt en compte, la valua de 
l'artista. 
A més la redacció die·l conveni, ens posa en linea de la trajec-
toria artística, dintre l'àrea geogràfica de l'activitat del mestre 
Tarri. 
Sant Lilorens de Morunys es en el pres·ent una vila de la pro-
vincia de Lleida de 874 habitants situada al Nort de la comarca 
de Solsona; i al Sur die les comarques de l'Alt Urgell i de la Baixa 
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Cerdanya. 
L'altar de la Mare de Deu dels Colls (Descolls) es troba en 
I'Esglesia Parroquial de Sant Llorens de Morunys. 
(Són dades de la "Gran Geografia Comarcal ·de Catalunya" 
volum n.0 2. 
Desitjaría que les da-des documentades que acabo d'exposar, 
donessin alguna llum per apropar-nos a la coneixença del "Mes-
tre d'Olot" la denominació fixada pel professor americà Hathfon 
Chandler Post. 
En 1938, l'esmentat professor va pubHcar un llibre en ang,lès, 
titolat: "A History of Spanich painting" composta de varis vo-
lums. En el VIl, compost de dues parts dedicà unes beHes pà-
gines a la pintura gòtica catalana; i entre les pàgines 388 a 400, 
un especial estudi al pintor que el professor Post, denominà 
"Mestre d'Olot", L'encapçala amb el titol "La Escuela de Huguet 
-El Maestro de Olo1". 
Veus aquí un fragment, traduït de l'an9lès, proparcionat per 
Mariona Corominas i Noguera: 
Nos encontramos con un pintor influenciada por el lejano Hu-
guet, con un estilo altamente individual y a veces con delirantes 
amaneramientos .... Se le llamaba el "Maestro de Olot" el mas 
importante de la ciudad aunque ni:nguna de sus producciones 
estè en el mismo Jugar. 
Retiene un cier'to arcaísmo constante, desde la primera mitad 
de la quincena centuria, que en general es la misma trayectoria 
de los demas pintores del1500. Fue admirada por mucha gente; 
aunque sin mucho provecho, al igual que los cuadros que Ber.;. 
mejo habia dejado en Cataluña ... ". 
L'obra del professor americà es un treball important, publicat. 
en anglès i el fruit d'una investigació conscient i ref,lexiva, eh un 
peregrinar per dferentes terres i a la recerca de les obres déls 
g.rans mstres, posant-hi a contribució el més depurat esperit crí-
tic i analftic. 
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Les obres innominades, va agrupar-les en funció de certes si-
milituts o afinitats estiHsfliques que passaven de la tècnica em-
pleada, a l'actitut de les figures als trets, a l'expressió dels rostres 
i de les mirades, com també amb les vestidures ... I resseguint 
aquest camí, a un d'ells va denominar el "Mestre d'Olot". 
El seu peregrinar artístic, va portar-lo a Olot per a coneixer i 
estudiar les obres i retaules existents, del segle XV i principis 
del XVI, assentats acoi·dentalment en la capella del barri cloti de 
Sant Miquel die Capçaroca . 
. La història d'aquestes pintures "La Crucificció i La Pietat" 
(avui en el Museo Parroquial d'Olot) salvades en 1936 de la ore-
ma o destrucció pel D1:r. Joaquim Danés, pot llegir-se en la seva 
obra titoladla "Pre!lèrits Olotins" publicada en 1950 per l'Imprem-
ta Aubert. També va fer-ne un bon estudiï, l'olotina Mariona Co-
rominas i Noguera, en unes pàgines dels "Annals 1979" .. del 
"Patronal d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca". 
Es evident que els retaules no pertanyen a una mateixa època, 
d'accord amb l'apreciació de Mariona Corominas quan diu: "La 
diferencia de temps entre una i al'lre es ben palesa, car mentres 
el primer (La Crucifixió) segueix la línea tradicional de la .pintura 
catalana del segle XV, el segòn té la tendencia cap al na'luralis-
me, marcat pel paisatge del fons i amb influencia de l'escola 
flamenca, per tant crec que hem de catalogar-los com dos re-
taules diferents, pe ro pintats per, una mateixa mà". 
De confirmar-se l'identitat del "Mestre d'Olot" podría donar-
se el cas d'haver pintat "La Crucificció" Pere Tarri, pare en la 
seva primera època o sigui abans d'absentar-se d'Olot; i la taula 
de "La Pietat", després del sojorn en t·erres de Cerdanya; o bé, 
amb la possibilitat d'una similitut d'esHis, esser pintada per Pere 
Tarri, fill. 
En un altre fragment del treball monogràfic de Mariona Coro-
minas, llegim: 
Un altre factor a tenir compte, és que la taula de "La Crucific-
ció", presen1a en Ja part inferior i dretana, senyals d'haver sofert 
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un incendi, fet del que es pot suposar que la part inferior del re-
taule va desapareixer, restant solamen't avui en dia, la taula 
central superior del mateix". 
Aquest fet podria donar cabuda a la suposició o probabilitat 
(no certesa), de què efectivament la taula de la Crucificció seria 
executada per Pere Tarri, pare, abans del seu sojorn a Puigcer-
dà. Recordem que Ja vila d'Olot, en moNu de la guerra de la pa-
gesia de "remença", malauradament havia estat objecte, en1re 
malvestats, d'algún incendi. 
Agrupant ara les obres atribuïdes al "Mestre d'Olot", a més 
de les existents al Museo Parroquial d'Olot, oitar·em: 
Una part del retaula que està ari Balneari de "Les Escaldes" 
(Cerdanya francesa). Cons,isteix en una taula de Ja "Verge de la 
Misericòrdia" o de "La Gr.àcia" i d'una pradel-la amb altres mo-
tius. 
Un gran retaule molt complert; en honor a Santa Eulalia de 
l'Església de Higardà (al 9 de Vinçà) entre Bourg-Madame i Per- . 
pingnà. 
Un gran plafó de Sant Pere entronitzat, en el Museo de Vich, 
procedent de Sant Pere de Torelló i un altre en el mateix Museo, 
de Santa Magdalena procedent de l'ermita de Santa Magdalena 
de Roda entre Vich ·i Sant Pere de Torelló (encara que no es pot 
asse9'urar l'autencitat). 
En Ja Parroquial de Vilallobent, just al Sur de Puigcerdà, un 
bon fragment d'una pradel-la o bancal, hi ha mig cos de Sant 
Antoni. Havia formant part d'un retaule de la mateixa Església. 
I en referenda al mateix tema de l'obra de Manel Durliat "Arts 
Anciens du Roussillon- Pein'ture du 15 ieme siècle" en el capítol 
r·eferent al "Mestre d'Olot" transcriurem els principals concep-
tes (traduïts del francès). 
M. Post ha estudiat un altre artista, quina producció està àm-
pliament extesa pels dos cos'tats de la cadena pirinenca, a qui 
ell ha denominat "Mestre d'Olot". La seva obra, la més impoi'-
tan't dels Pirineus Orientals, es el gran retaule de Rigardà que 
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prové de l'antiga Església Parroquial, ve~na de Vilella. Esta de-
dicat a la seva Patrona, Santa Eulàlia de Barcelona ..... Es no'ta en 
el vestuari influències flamenques que haurien pogut ésser tra-
meses per Berme>jo {segons M. Pos't). 
La segona obra del mateix mestre, conservada en els Pirineus 
Orientals, es troba en la capella del Sanatori de Les Escaldes a 
la Cerdanya francesa). Es trac'ta d'una taula representant la "Ver-
ge de la Misericordia" .o o o o o o Mo Post senyala d'aquest pintor al-
tres pintures a Catalunya "Una Crucifixió" en la Sagristia de Sant 
Miquel d'Olot; una "Pie'tat" tinguent a la seva dreta Sant Sebas-
tià i a l'esquerra Sant Miquel en la mateixa Església. En fí una 
taula de la col-lecció Johnson de Filadelfia, representan'l els 
Israelites prenent El manà en el desert". 
D'aquesta última obra posseixo una interessant informació, 
molt directe procedent del Director de l'esmentat Museo, Henri 
Marceau: 
Como podra vd. ver el segundo plano, està constituïda entre 
un color amarillenrto realzado (oro) y un paisaje pintada indica-
tiva que podria parecer tratarse de montañas volcanicas y unos 
cuantos arboles. El artista ha consideralo en la obra, uno de los 
doce pozos de Elim (Exodus XV - 27) así como tambien la Reco-
lección del Manna (XVI-14-16)" (Tradurcció de l'anglès de Carm~­
na Corominas i GüeH). 
Vaig atançar-me en donar. d'a~uesta _obra pictòrica, una inter-
pretació que junt amb la reproducció del retaule, va esser pu-
blicada en l'obra "La Pia Almoina i la Reineixenca d'un Poble" 
(Bibl ioteca Olotina n.0 133). 
En donar-se el cas de la cJeació de la "Pia Almoina del Pa 
Comú" en la vi-la d'Olot en la última dècada del segle XIV, (i 
legalment constituïda pe·l Rei Don Martí en 1404) amb els llegats 
de tres benemèrits pot·entats olotins, gràcies a ells, els pobres 
de la vila d'Olot, pogueren comptar en lo successiu amb el pa 
de cada dia. Aquest fet va induïr-me a escriure: 
Després d'un detingut e.xameri de l'escena en ell representada, 
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valg arribar a la conclusió de que podra esser una alegoria de la 
"Pia Almoina del Pa Comú". En expressar el meu pensar, certa-
ment, no preteninc imposar el meu criteri, sols posar de mani-
fest una possible interprertació ... ". 
Els personatges que entren en l'escena de "El Manà", en in-
terpretació de l'escena bíblica podrien esser: El Veguer de Cam-
prodón, representant reial (amb la vara), l'autoritat eclesiàstica 
introduïda, per expressa voluntat del monarca, a causa de certes 
irregUIIarHats en la distribució de l'Almoina; més al fons, altres 
autoritats civils d'inferior catego.ria i per fí, el poble senzill i ne-
cessitat recollint el pà de cada dia, representatiu del "Manà" 
davallat del Cel en el desert. I tots ells, amb vestuari de l'època 
del pintor de l'obra. 
Finalment, un? altre obra, atribuïda al "Mestre d'Olot", o al 
cercle de la seva influencia, es el retaula de Santa Cristina, reina 
i màrtir procedent de la parroquia de Corsà. Avui es troba en el 
"Museo Diocessà" de Girona. 
Ignorem quin va esser el punt inicial o de partida, l'itinerari 
mental-artístic que va conduïr al Professor Post, a l'identificació 
del "Mestre d'Olot". Podria haver lo ini oiat a Olot i dirigir-se a 
la Cerdanya i altres ter:res dels entorns; o bé seguir el procés 
mental a l'inversa; mes si va iniciar-lo a Olot, la pradel-la de 
"El Manà" podia esser un bon punt de partida, . per tenir com a 
fons un paratge en apariencia volcànic. 
El Rnt. Salvador Galceràn pr., director de l'Arxiu Històric de 
Puigcerdà en una molt interessant obra publricada en 1970 amb 
el titòl: "La ocupación francesa de Cerdanya durante el siglo 
XV y Nuestra Senyora de la Gracia de Puigcerdà" expressa la 
conv;icció de que el Retaula de la Capella de la Gràcia de Puig-
cerdà, podria també atribu~irse al "Mes'tre d'Olot". Podem com~ 
provar-ho en alguns fragments de la seva .obra: pàg 114). . , . 
"Y es que en realidad nos resistimos a creer •ni ·tan solo a su-
poner- que todo ello pueda ser una mera coincidencia; antes 
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bien creemos que se 'lrata de una devoción a la Virgen de Gracia 
encauzada y promovida por los de la família Cardona y difundi-
da aquí en nuestra tie.rra y en nuestro caso concreto, por On. 
Antonio de Mercader a la razón dueño y señor de un feudo en 
Vilanova el cual possiblemente mandó hacer el mencionada re-
1ablo de Las Escaldas, a la .par que la capilla de Gracia de Puig-
carda a fin de poder venerar en su propio feudo y mostrar su 
perenne gratitud a la Virgen, por aquel tan señalado favor, moti-
vo del presente opusclo ••.• ". 
Pàg. 115. "Es'te precioso e interesante re·tablo de Las Escaldas, 
dedicado a la Virgen de· las Misericordias o de las Gracias y atri-
buido al denominada "Mestre d'Olot" es precisamente de finales 
del siglo XV segun los pèritos ... " 
(1480 construcción de la Capma y 1482, co.nsa.gración de la 
misma). 
Pàg. 117 "Tenemos serias razones y un sín número de singu1a-
res coincidencias en ambas advocaciones coincidencias en 
ambas advocaciones concurren'les que nos han inducido a sentar 
nuestra tesis, por la cual tenemos la plena convicción de que la 
capilla de Las Escaldas fue dotada de este importan'te Retablo 
de aquella determinada época y baja la misma advocación de 
nuestra Señora d'e Gracia -por el mismísimo Don Antonia Mer-
cader, a quien su piedad le indujo a levan'tar la capilla de Gracia 
de Puigcerda". 
Amb aquest llarg incís, preludi de l'Art de Renaixement en la 
nostra Comarca, dlòno per acabada l'aportació de proves docu-
mentals i bibl·iogràfiques, destinades a la coneixenca del "Mes'lre 
d'Olot", amb l'esperança d'haver contribuït a obrir camins, per 
a desvetllar-lo del seu anonimat. 
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RetaJu•le de "La Crucifixió" (MuseU! Parroqu·ial de Sant Esteve d'Olot). 
Foto d<e Mariona Co,romioas i Noguera. 
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APENDIX 
DOS CONTRACTES DE RETAULES AMB EL MESTRE PERE THERRI, 
PROCEDENTS DE L'ARXIU DE LA MARE DE DEU DELS COLLS 
(DESCOLLS). 
En nom de Déu sia he de la Verg¡e Maria q. nos sya en bona aiuda.-Capítols concordats an los honorables Cíllnsols he priors, los quals són 
aquestes següents: primerament lo senye en Pel'e Rouyre, bale lo senye Johan Dalmas (?), lo senye Anthoni Viallasa1o an my maystre Pere Therry pintor, he habitant an la vila de Puyssardany, so és, per lo 
retaule de la vocassión de la Verge Maria. 
Item que lo dit Maystre Pere a fer al dit retaulle XII stlories, las quals acabarà d'or d'asur he d'alt11es fines colors segons que sa per-
tendran. 
Item, il:o dit maystre Pere a pintar al balcall dal dit retaule de Hn or. 
Item més, a apintar lo dit mayst!'e P~r¡e la pastere diel dit rataulle 
en la qual sarà de la part dint!'e un brocat de trernesy an thapas d'or he la clau an los arcs d'or he lo camper d)'asur ab stel-iles d'or. 
!tem més, promet lo dit maystre Pere de fer a ditas storias totas las diademas aubolides he 1os oamp,ers aubolits da qui on se pertran-
<l.rit tout dorat e picat die fin or. 
Item més a adornar lo dit maystre Pere iLos guardapolsos de fm or he los campers d'asur. 
!tem, apromet lo dit ma~stre Pare de rendre tot lo dit retaul.e dorat de fin or acabat de fines colors amsy pertent segons deu a sa bona 
construcció (?) . 
Item més es concorda-t entre los senyors de sus de sus(sic) dits he my 
maystr·e Therri que m'am a donar per lo dit retaulle cxv lls. veritat és que lo dit maystve Pere en demana cxx lis. pero lo seny.é en Antoni Ferrer aqueles y lls . las qualls stant promeses a sia conevss;enca. 
Item més, es concordat an 1os desus dits hi my maystl"e Pe·re Theri d'U¡n retaulle lo qual és de la evocation de monssenyor Sant Sebastià. 
Item, .lo dit maystre Theri ha adorar tota la tanya dal dit retaulla de fin or. 
Item mays, ha apin1laJr lo dit maystre Pere la pessa denemyg an la ymage de monssenyor Sant Sebastià stant com a acavaller he serà de brocat d'or de fin tremysy. 
Item, de ila part dl"ete de sobre l:o bancal serà la ymage de monssen-ye sant Cosme e de l'altre part sant Damià he a las altves doas casas 
soviranes so que els se volran. 
I~m. a la part (?) de sobre ... serà la passion so és lo Crucifis an la Verge Maria de la una part he monssenyor sant Johan de la altra. 
Iitem, lo dit maystre Pere ha apintar lo bancal da.l di tretaule, so és, 
en la casa denemyg la Pietat, en la casa de la part dveyte la image (de) la Ve~e Ma. he l'autre part la ymage de monssenyer sant JohMl, he 
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a las rultre clioas- casas so que los die sus dits se vouldran. 
Etern més, a apintar lo dit m¡a¡ystre los guarida polsos de colors an~ 
folyats ranversadies. 
Item és conoordlat an los de sus dits he ,en my mestre Per!e Therri 
per lo dit 11etau1e a xv n. 
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